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Observatorio electoral en Europa 
Central, Oriental y Ex URSS 
El observatorio recoge todos los comicios presidenciales 
y legislativos del año, celebrados por sufragio universal. 
En algunos casos, los resultados aparecen resumidos, 
indicando al candidato ganador o los dos primeros parti-
dos con sus respectivos porcentajes y/o escaños. El índi-
ce de participación falta sólo en aquellos casos en los 
que no ha sido posible recabar la información. 
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
Albania 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
26 de mayo al 2 de junio de 1996 
140 escaños a cubrir para la Asamblea del Pueblo 
(Kuvend Popullóre) elegida por 4 años: I 15 escaños por 
sistema mayoritario (circunscripciones uninominales) y 
25 por sistema proporcional (lista de partidos). Se repi-
ten los comicios (16/6) en 17 circunscripciones donde se 
habían registrado irregularidades. La OS CE emite un 
informe muy crítico sobre el desarrollo de los comicios. 
Participación: 89% 
Partidos % escaños 
Partido Democrático 
de Albania (PDS) conservador 55,5 122 
Partido Socialista de Albania (PSS) 20,4 10 
Partido Republicano de Albania 
(PRSh) conservador liberal 5,7 3 
Partido de la Unidad 
por los Derechos Humanos 
(minoría griega) (PMDN) 4 3 
Frente Nacional, nacionalista 5 2 
Otros 9,4 
Total 100,0 140 
Bosnia-Herzegovina 
Ver los Anexos conrespondientes 
Bulgaria 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
27 de octubre al 3 de noviembre de 1996 
Mandato de 5 años. Participación: 61 % 
Candidatos 
Petar Stoyanov 
(Unión de Fuerzas Democráticas, SDS) 
Ivan Mazarov 
(Partido Socialista de Bulgaria, BSP) 
Georges Ganchev 
(Bloque Búlgaro Empresarial, BBB) 
Otros 
% l' % 2' vlta. 
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Eslovenia 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
10 de noviembre de 1996 
90 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (DrzQvni 
Zbor) , elegida por 4 años: 40 escaños por sistema mayo-
ritario y 50 por representación proporcional. 2 de los 90 
escaños están reservados a los representantes no electos 
de las minorías húngara e italiana. Participación: 72% 
Partidos % escaños 
Democracia Liberal 
de Eslovenia (LDS) 27,01 25 
Partido del Pueblo Esloveno (SLS) 19.38 19 
Partido Socialdemócrata 
de Eslovenia (SDSS) 16,13 16 
Democristianos de Eslovenia (SKD) 9,62 10 
Lista Unida de Socialdemócratas 9,03 9 
Partido Democrático 
de Pensionistas de Eslovenia 4.32 5 
Partido Nacional Esloveno (SNS) 3,22 4 
Otros 11,29 
Total 100,00 88 
229 
Repúbltca Checa 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
) I dL mayo v I de JUIlIO dL 1996 
200 escaños a cubrir para la Cámara de Representantes 
(Poslanecká Snemovna) elegida por 4 años mediante sis-
tema proporcional. Participación: 76.41 % 
Partidos % escaños 
Partido Democrático Cívico (ODS) 29,63 68 
Partido Socialdemócrata (CSSD) 26.44 61 
Partido Comunista de Bohemia 
y Moravia (KSCM) 10,33 22 
Unión Cristiano Demócrata 
(KDU)/Partido del Pueblo Checo (CSL) 8,1 18 
Partido Republicano 
de Checoslovaquia, ultranacionalista 8 18 
Alianza Democrática Cívica 
(ODA) conservador 6,4 13 
Otros 11,2 
Total 100,0 200 
República Feder.ll de Yu~o~la\la 
(':lcrb l' "toIltlIlegro) 
ELECCI O N ES LEG ISLA TIV AS 
, dc Ilo\lembre de 1996 
138 escaños a cubrir (108 para Serbia, 30 para Monte-
negro) para la Cámara Baja, Consejo de Ciudadanos 
(Vece Grodjana): 60 por sistema mayoritario (circunscrip-
ciones uninommales) y 78 por sistema proporcional. 
PartiCipaCión: 63% aproximadamente. 
Partidos % escaños 
Partido Socialista de Serbia 
(SPS) ex comunista autoritario 48,1 64 
Izquierda Yugoslava, comunista 
Nueva Democracia-Movimiento 
por Serbia, populista 
Zajedno Uuntos) 23,9 22 
Movimiento de Renovación Serbia 
(SPO) nacionalista moderado 
Partido Democrático (OS) centrista 
Alianza Cívica de Serbia (GSS) liberal 
Partido Serbio Radical (SRS) ultranacionalista 18,5 16 
Partido Democrático 
de los Socialistas de Montenegro (DPS) 20 
Unión del Pueblo 8 
Partido del Pueblo, 
nacionalista montenegrino 
Alianza Liberal, liberal montenegrino 
Partido Húngaro de Vojvodina (SVM) 3 
Coalición de Vojvodina, regionalista 2 
Partido Socialdemócrata de las Reformas 
Lista por Sandzak, regionalista 
Partido de Acción Democrática 
(SDA) musulmán I 
Otros 9,5 
Total 100 138 
23 0 
RumaIlll 
ELECCIONES PR ES ID ENCIALES 
'\ ~ 1"" de IlO\lLlllhr' dl \99( 
Mandato de 4 años. 
Candidatos % l' % 2' vlta. 
Emil Constantinescu (DCR) 
Ion lIiescu (SDPR) 
Petre Roman (Unión Socialdemócrata) 
Gyorgy Frunda (UDMR) 
Corneliu Vadim Tudor 
(Partido de la Gran Rumania) 
Gheorghe Funar (PUNR) 
28,2 
32,2 
20,5 
6 
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3,2 
54,4 
45,6 
ELECCIONES LEG ISLATIV AS 
.) dc Ilmlembre de 1996 
343 escaños a cubrir para la Cámara de los Diputados 
(Camaro Deputotilor) elegidos por 4 años: 328 por repre-
sentación proporcional. Los 15 restantes representan a 
las minorías. ParticipaCión: 76% 
Partidos % escaños 
Convención Democrática 
de Rumania (DCR) 30,2 122 
Partido Nacional de los Campesinos 
-Cristiano y Democrático: 83 
Partido Nacional Liberal, 
liberal conservador:25 
Partido Nacional Liberal-CD, liberal: 5 
PAR: 3 
Partido Ecologista Rumano: 5 
FER: I 
Partido Social Democrático 
de Rumania (SDPR) socialista autoritario 21,5 91 
Unión Socialdemócrata 12,9 53 
Partido Demócrata, sOCialdemócrata: 43 
Partido SOCialista Democrático Rumano: 10 
Alianza Democrática Húngara 
de Rumania (UDMR) 6,6 25 
Partido de la Gran Rumania 4,5 19 
Partido de la Unidad 
Nacional Rumana (PUNR) 
ultranacionalista 4.4 18 
Organizaciones minoritarias 10,7 15 
Otros 9,2 
Total 100 343 
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ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA 
Armenia 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
22 de septiembre de 1996 
Mandato de 5 años. Cuatro miembros de la Comisión 
Electoral Central denuncian la inexactitud de los resulta-
dos anunciados por el presidente de la misma. mientras 
partidarios de V.Manukián intentan ocupar el Parlamento. 
eXigiendo nuevas elecciones. La OSCE emite serias 
reservas sobre el desarrollo de los comicios y el recuen-
to de votos. Participación: 58.25% aproximadamente. 
Candidatos % 
Levón Ter-Petrosián 
(Movimiento Nacional Panarmenio. HHSh) 51.57 
Vazgen Manukián 
(Unión Democrática Nacional. AZhM) 41.29 
Serguéi Badalián 
(Partido Comunista de Armenia) 6.29 
Ashot Manucharián 
(Unión Cívica y Científica-Industrial) 0.6 
Azerbaidzhán 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
4 de febrero de 1996 
(Iniciadas noviembre 1995. ver Anuario Internacional 
ClDOB 1995) 
125 escaños a cubnr para la Asamblea Nacional (Milli Mojlis). 
Participación: 86.05% 
Nuevo Azerbaldzhán (YA) pro presidencial : 67 escaños 
Frente Popular de Azerbaidzhán (AKC) opOSICión: 4 escaños 
). ~d racIón Rus, 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
16 de JUnIO y 3 de JulIo de 1996 
Mandato de 4 años. Partic ipación: 69.81 % (1' vuelta); 
68.88% (2' vuelta) 
Candidatos % l' % 2' 
Borís Yeltsin 35.28 53.83 
Guenadi Ziugánov 
(Partido Comunista de 
la Federación Rusa. KPRF) 32.04 40.30 
Alexander Lébed 
(Congreso de las Comunidades 
Rusas. KRO) 14.52 
Grigori Yavlinski (Yabloko) 7.34 
Vladímir Zhirinovski 
(Partido Liberal 
Democrático de Rusia. LDPR) 5.70 
Sviatoslav Fiódorov 0.92 
MijaO Gorbachov 0.51 
Martin Shakkum 0.37 
Yuri Vlasov 0.20 
Vladímir Brintsalov 0.16 
Contra todos 1.54 4.82 
Kalaj,tan 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
31 de. emro dL 1996 
(i niciadas diciembre 1995. ver Anuario Internacional 
CIDOB 1995) 
67 escaños a cubrir para la Asamblea (Mozhilis). 
Partido de la Unidad Nacional. pro presidencial: I I esca-
ños 
Partido Democrático. pro presidencial: 7 escaños 
231 
I 
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IAtuanta 
ELECCIONES LEG ISLATIVAS 
20 de octubre y 4 de novicmbre dc 1996 
14 I escaños a cubrir para el Parlamento (Seimos): 71 
escaños por sistema mayoritario (circunscripciones uni-
nominales) y 70 por sistema proporcional (lista de parti-
dos). PartiCipación: 52,92% 
Partidos % escaños 
Unión de la Patria-
Conservadores de Lltuania (TS-LK) 29,8 70 
Partido Cristiano-Demócrata 
Lituano (LKDP) 12,2 16 
Partido Laborista Democrático 
de Lituania, socialista 9,5 
Unión Centrista de Lituania, 
Lletuvos Centro Sajunga 8,2 
Partido Social-Demócrata de Lituania 6,6 
Partido Nacional Lituano "Joven Lituania" 3,8 
Partido Lituano de las MUjeres 3.7 
Unión Cristiano-Demócrata 3, I 
ACCIón Electoral de los Polacos 
de Lltuanla 
Alianza de las Minorías 
Nacionales Lituanas 
Partido Democrático Lituano 
(LDS) I Unión Nacional Lituana 
Unión Liberal Lituana 
Partido Campesino Lituano 
Presos Políticos y Deportados Lituanos 
Independientes 
Otros 
Total 
232 
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Moldma 
ELECCIONES PRES ID E CIALES 
17 dc novicmbrc y 1 dc diciembre de 1996 
Mandato por 4 años 
Participación: 68,22% (1 a vuelta): 71,62% (2a vuelta) 
Candidatos % la % 2a 
Petru Lucinschi 27.7 54 
Mircea Snegur 
(Partido del Renacimiento 
y la Conciliación de Moldava, PRCM) 38.7 46 
Vladímlr Voronin (comunista) 10,3 
André Sangheli 
(Partido Agrario 
Democrático de Moldava) 9.5 
Valerlu Matei 
(Partido de las Fuerzas Democráticas) 8,9 
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